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Apare la doue septemăni. Corespondenţele să se adreseze la redacfiunea Telegr. roman cu adausul „pentru Foişoară". 
Trecutul şi actualitatea. 
(Schiţă din viaţa noastră bisericească). 
' „Ear durmind oamenii a venit 
vrăşmaşul şi a semenat negină intre 
grâu" . . . . 
Mateiu c XIII v. 25. 
Temă nemulţămitoare şi chiar odioasă este 
a mai vorbi astăzi de „uniţi şi neuniţi" şi ana­
tema este pronunţată asupra acelor, cari'şi 
perd timpul cu astfel de nimicuri! Aşa s'ar 
pute zice cu .oare-care îndreptăţire; inse se 
băgăm bine de sama, că tema, despre care se 
tractează aci, este mai mult decât o abstrac­
ţiune, este mai m M t d e c ă t o idee: este reali­
tatea* şi viaţa noastră insaşi.' A vorbi de con-
diţiunile vieţii, a vorbi de esistenţa să, ba chiar 
a se lupta pentru esistenţa nu jiumai nu este 
de prisos, dar este lege a naturei. 
Dupa ce archiereii romani ortodocşi şi gr. 
cat. in timpul mai de aproape de repeţite ori 
işi dădură parola a nu mai aprinde focul in 
corpul naţional prin agitaţiuni confesionale, — 
astăzi in faţa lumei un prelat bisericesc nu se sfiesce 
a face fundaţiune de 32,000 fl. pentru propagarea 
unirei religionare a Romanilor cu biserica apuseană! 
Clerul şi inteligenţa unită nu numai că n'a des-
aprobat faptul acesta, ci la grămădit preste mesură 
cu laude *). In faţa acestei declarări de resboiu, 
oare mai pot tace Romanii ortodocşi ?! Cănd bi­
serica ortodocsă este ameninţată, cănd se lucră pe 
faţă şi pe sub ascuns pentru propagarea unirei, 
cănd acei domni, cari constatează in numerul 23 
al „Gaz. Trans." din anul cur., că unirea a pericli- # 
t a t naţionalitatea romană in părţile Oradiei-mari, 
nu'şi ridică vocea in contra acelora, cari tur­
bură liniştea şi armonia intre fraţi, atunci nu 
mai putem tace, — fără a ne supune impută-
rei de a nu ne fi implinit datorinţa. 
Propagarea unirei religionare a ajuns a fi 
o lucrare modernă a clerului greco-catolic. Aşa­
dar, de ce să ne sfiim noi a vorbi intr'o foae 
*) Vedi adresele de mulţâmită •ale aşa ziselor 
sinoade protopopesci gr. cat., in „Gazeta Transilvaniei" 
an. a. 
ştientifică despre „unire" la Romani din punct 
de vedere istoric, naţional şi cultural? Sunt 
incă mulţi, chiar Romani, cari nu cunosc isvo-
rul şi efectele unirei unei părţi a Romanilor 
din Transilvania şi Ungaria cu biserica apu­
seană. 
Pentru a dobăndi o icoană clară despre 
.„unire", după isvorul şi după efectele ei, este 
de lipsă a face mai antei o escursiune istorică 
asupra u j^jfjei, a areta apoi urmările ei pentru 
Romani ^ a -o privi, după cum se presintă ea 
astăzi. 
Ostilitatea intre biserica resăritului şi a 
apusului a "culminat in secuiul al XI. La anul 
1053 sub patriarchul Constantinopolei Michail 
Cerularie se rump toate legăturile intre partea 
apuseană şi resăriteană a bisericei. Ostilitatea 
intre-amendoue părţile s'a continuat fără in-
trerumpere şi repeţitele incercări de apropiere, 
lipsite fiind de caritatea creştineasieă, au remas 
fără resultat. 
Ca, in toate procesele naturei s'a constatat 
şi in biserică, că cei mai debili au fost in pe-
ricul de a fi nimiciţi prin oei mai tari. Lupta 
cea mai cumplită de esistenţa faţă de biserica 
apusului, ca cea mai tare, au avut a o suporta 
naţiunile din sinul bisericei resăritene, cari au 
fost in contact mai de aproape cu biserica apu­
sului. Intre aceste naţiuni se numeră şi Ro­
manii, cei mai vechi locuitori ai Daciei istorice. 
In stare de suferinţe aflăm biserica ortodocsă* 
resăriteană in periodul regilor IJngariei (anul 
1002—1526). Regii Ungariei răzimau esistenţa 
lor in papi şi papii răzimau esistenţa şi pros-
perarea bisericei apusene in Ungaria pre regii 
Ungariei. Papii dau putere regilor Ungariei şi 
pentru aceea regii Ungariei erau servi credin­
cioşi ai intereselor papilor. Regii- Ungariei la 
jurămentul ce'l depuneau inaintea papilor pro­
miteau solemnei a stirpi pe schismatici (aşa 
numiau' ei pre creştinii ortodocşi) din Ungaria. 
Gerul şi poporul roman a fost constrins prin 
legi a plăti decimă pentru susţinerea clerului 
apusean, pe cănd acelaş cler şi popor roman 
fu despoiat de toate drepturile. 
Referinţele politice ale patriei noastre se 
schimbară la an. 1526. Transilvania şi părţile 
Ungariei locuite de Romani ajung sub jugul 
mediat sau imediat al Turcilor. Transilvania 
se guvernează de principii naţionali unguresci. 
Sub aceşti principi suferinţele bisericei noastre 
nu numai nu încetară, dar crescură şi mai tare. 
Deosebirea intre regimul de mainainte şi cel 
nou, in căt pentru Romanii ortodocşi, era că 
apăsarea şi umilirea bisericei resăritene nu mai 
venia dela biserica apuseană, ci dela reformaţii 
calvini. Aceştia devin acum asupritori nu nu­
mai pentru biserica resăriteană, dar chiar şi 
pentru cea apuseană. Sub principii naţionali 
unguresci calvini, a căror domnire sprijinită 
de Turci ţine pană la an. 1686, pentru naţiu­
nea şi biserica noastră s'au adus legile barbare 
cunoscute sub numirea de: „Approbatae con-
stitutiones Regni Transilvaniae" ; ear episcopiile 
apusene din unele părţi ale Ungariei şi din 
Transilvania s'au desfiinţat pe un timp cu 
totul. 
Biserica resăriteană fu silită a inVeţa după 
un catechism calvinesc. Archiepiscopul şi me-
tropolitul nostru fu pus sub controla superinten-
dentului ealvinesc şi toate erau indreptate a 
atrage pre Romani la calvinism şi a atinge şi 
naţionalitatea romană. In periodul acesta, fiind 
Romanii ortodocşi escluşi dela toate drepturile 
şi diregătoriile de stat, aristocraţia romană a 
părăsit religiunea şi naţionalitatea, dând Ungu­
rilor un contingent însemnat pentru clasa cea 
mai valoroasă a tarei. 
In periodul acesta metropolitul nostru Sava 
Brancoviciu este aruncat in temniţă şi torturat 
pană la moarte in urma machinaţiunilor su-
perintendentului calvinesc. 
Sub Leopold I, pe la finea secuiului al 
XVII, Transilvania se eliberează de Turci; ţara 
ajunge sub un regim nou. Casa domnitoare 
habsburgică işi reali sează vechile sale preten-
siuni, susţinute incă prin Ferdinand I, asupra 
Ungariei şi Transilvaniei. Afacerile Transilva­
niei se regulează in dieta ţărei din an. 1688 
pe basa diplomei lui Leopold I. 
Sub noul regim, lucrul cel mai caracteris­
tic, ce ni se presintă, este influenţa din nou a 
bisericei apusene. 
In restimpul domnirei principilor transil­
vani, catolicismul s'a silit a'şi conserva terenul, 
inse fără succes. In dieta dela Cluj (1556), 
episcopia romano-catolică a Transilvaniei fu 
desfiinţată. Chiar ş i după ce, cu ajutorul je-
suiţilor sprijiniţi de armele austriace, se reha­
bilita biserica rom. cat. in dieta dela Mnreş-
Oşorheiu (1571), intre cele patru religii recepte 
ale patriei, dela cari religiunea ortodocsă resă­
riteană fu esclusă, — totuşi catolicismul nu era 
bine vădut de reformatori. La începutul seci. 
XVII aflăm de nou pre romano-catolici intr'o 
luptă crâncenă cu calvinismul. Biruinţa arme­
lor împărătesei sub Leopold I. a fost identică 
cu biruinţa bisericei apusene- in patrie. 
îndată ce se incorpora Transilvania impe­
riului habsburgic, imperatul Leopold I confirmă 
deocamdată prin diploma din 4 Dec. ,1691 
toate privilegiile esistente ale religiunilor recepte 
din Transilvania, prin urmare şi escluderea re-
ligiunei ortodocse dela drepturile patriei. * Prin 
ajungerea Transilvaniei sub stăpânirea regimu­
lui habsburgic, starea Românilor ortodocşi nu 
se schimba intru nimic mai spre bine; suferin­
ţele Românilor aveau să se continue, numai 
intr'o altă formă. Nici fată de biserica romano-
catolică, căreia ar fi voit să'i asigure o posiţie 
mai favorabilă preste celelalte confesiuni, regi­
mul cel nou nu află deocamdată oportun a 
schimba ceva in relatiunile de mainainte. Dom-
nirea nouă a casei habsburgice avea lipsă de 
timp pană să se poată consolida in Transilvania. 
Reformaţii erau in preponderanţă faţă de rom. 
catolici. Ori ce favor mai mare arătat rom. 
catolicilor din partea împăratului ar fi pericli­
tat pacea şi liniştea ţărei. Romanii ortodocşi 
erau prea trântiţi la păment decăt să se mai 
teamă cineva şi de ei. , Pre Romanii ortodocşi 
i află regimul împărătesc de cel mai bun ma­
terial pentru a consolida partida catolică in 
Transilvania. 
Partida rom. catolică era partida dinastică, 
care sprijinea regimul. Calvinii formau in pa­
trie partida naţională, care tindea la indepen­
denţa preavută şi care numai silită se supuse 
noului regim. Regimul împărătesc, sprijinind 
pre rom. catolici in Transilvania, işi consolida 
partida sa politică. Aici se intălnesc de nou 
interesele politice cu cele ale ultramontanismu-
lui; precum odinioară regii Ungariei erau apos­
tolii bisericei latine in Ungaria, pentru că şi ei 
işi răzimau domnirea lor pe influenţa cea mare 
a papilor, întocmai se intemplă şi acum, că 
domnitorii habsburgici aflară in catolicism un 
razim puternic al domniei lor preste Transilva­
nia, şi biserica apuseană află in regimul habs­
burgic pre regeneratorii catolicismului. Şi cine 
a dat preţul tărgului acestuia? Tot bietul 
Roman; el, care aşteaptă dela regimul cel nou 
deslegarea de suferinţele sale seculare, este 
aruncat de nou intr'o nouă prăpastie. Romano-
catolicii erau foarte puţini la număr in 
Transilvania. Pentru consolidarea bisericei a-
pusene trebuiau aflate mijloace noue, cari cel 
puţin in formă să nu provoace susceptibilitatea 
reformaţilor calvini. Mijlocul aflat a fost: a 
trage pre Romanii greco-orientali in sinul bise-
ricei romano-catolice. 
Prin aducerea Romanilor in legătura ierar-
chică cu biserica apuseană, clerul apusean a 
sperat a face o acuisiţiune mare pentru bise­
rica papista, ear regimul a sperat a ajunge 
mari avantage politice. 
De aici se esplică opintirile cele mari, atăt 
din partea clerului catolic din Ungaria, căt şi 
din partea regimului politic, pentru a realisa 
unirea Romanilor cu biserica apuseană. Ambe 
aceste puteri merg mănă in niănă una cu alta. 
Fiind Romanii de atăţa secuii apesaţi, mij­
locul cel mai potrivit pentru a'i indupleca să'şi 
părăsească religia străbună şi a imbrăţoşa uni­
rea cu biserica romano-catolică, s'a aflat in 
promisiunea de a le ameliora soartea şi a le da 
aceleaşi drepturi, cari le aveau romano-cato-
licii in patrie. 
In punerea la cale a unirei se distinge 
mai ales arcbiepiscopul şi primatele Ungariei, 
cardinalul Leopold de Collonics, care se ser-
vesce de misionari jesuiţi, mai ales de pater 
He venes şi pater Pavel Bárányi. Pater Hevenes 
prin rapoartele sale se silia a delătura greută­
ţile şi nedumeririle, ce se iviau la curte, ear 
pater Bárányi, care era parocbul cetăţii in 
Alba-Iulia, intrând in conecsiuni de-adreptul cu 
preoţimea romană, se silia prin promisiuni a 
indupleca la primirea unirei. 
Prin stăruinţele neobosite ale acestor mi­
sionari, sprijinite de regim, a succes in anul 
1697 a indupleca pre metropolitul greco-orien­
tal Teofil la conchiemarea unui sinod eparchial 
in Alba-lulia. In 21 Martie 1697, Teofil dim­
preună cu 12 protopopi se declară a imbră­
ţoşa unirea cu biserica apuseană. Planând 
in acest sinod spiritul jesuiţilor numiţi mai sus, 
se formula aici o cerere la impératul in 3 puncte: 
1. ca biserica unită să se bucure de toate acele 
drepturi şi privilegii, de cari se- bucură cele­
lalte religii recepte; 2. ca in toată parochia, 
preotului unit să se dea casă parochială; 3. ca 
preoţii să atărne pe viitor numai dela epis­
copul şi nu şi dela statul mirean. La aceste 
puncte sosi prin guvernul ţărei respunsul favo­
rabil dela curte cu rescriptul din 14 Aprilie 
1698. La esmiterea acestui rescript mai mult 
a contribuit prin intervenţiunea sa primatele 
Ungariei, cardinalul Leopold de Collonics. Cu-
rénd după aceea, cu datul 9 Iunie 1698, află de 
bine a publica şi el cu provocare la rescrip­
tul de curte o pastorală cătră Romani şi 
a promite Romanilor uniţi protecţiunea sa, şi 
a precisa şi mai bine punctele unirei in urmă­
toarele : 1. recunoascerea papei de cap védut al 
intregei biserici creştine; 2. credinţa in focul 
curăţitor (purgatoriu) ; 3. liturgia se poate face 
şi cu pane nedospită şi 4. purcederea Ducliului 
sfânt şi dela Fitul. Murind Teofil in Iulie 1698, 
ca persoana cea mai potrivită pentru îndepli­
nirea lucrului început, s'a aflat un "individ cu 
numele Atanasie. Acesta, deşi sfinţit prin esar-
chul României şi obligat prin un juramënt spe­
cial la statornicie in credinţa strămoşească, 
păşi in urmele antecesorului sëu Teofil. In si­
nodul ţinut la Alba-Iulia in 7 Octomvrie 1698 
aclama Atanasie cu o parte a preoţimei, ce se 
afla de faţă unirea cu biserica apuseană. 
Pentru a ne clarifica situaţiunea, trebue 
să ne cugetăm pre Atanasie, ca pre o unealtă 
aleasă spre scopul unirei, să ne cugetăm sino­
dul acesta compus de unii preoţi şi protopopi 
ademeniţi prin promisiunile jesuiţilor. Dar chiar 
să fie cum se zice in declaraţia sinodului amin­
tit „Clerus universus", care a luat parte la acest 
sinod şi a subscris actul unirei, ce mai remăne 
din actul unirei, dacă ne cugetăm, că pre bi­
serică nu o face clerul singur, dacă ne cuge­
tăm, că declaraţia s'a făcut cu aclamaţiune, dacă 
ne cugetăm, că acest sinod a fost condus de 
jesuiţi. Poporul nu ştia nimic de toate ce se 
petrecea şi se făcea in numele lui. Preoţimea 
nu représenta pre popor; preoţimea, care a 
luat parte la acest sinod căuta pre o cale s'au 
alta să'şi amelioreze starea' cea misera. Ur­
marea dela toate fu, că preoţimea acum apos­
tată era fără popor, pre care să'l păstorească. 
Datorinţa preoţilor era acum să lucre mai de­
parte a seduce poporul la trecere ; căci altmin­
trelea toată trecerea la unire n'avea nici un în­
ţeles *). 
Pentru ca preoţimea să poată lucra mai 
cu succes, a indupleca şi pre popor la trecere 
in sinul bisericei apusene, se aflară mai multe 
mijloace. 
Era de lipsă a paralisa jalusia guvernu­
lui ţărei Transilvaniei care, fiind mai tare re­
présentât prin reformaţi, nu vedea bucuros 
consolidarea catolicismului. Spre acest scop 
decisiunile dietei din 20 Oct. 1698, nefavora­
bile unirei, au fost eludate prin aşa numitele: 
„puncta Leopoldina", datate in Ebersdorf, 5 Sep­
temvrie 1699, cari cuprind**): 
*) Vedi Josef Fiedler, Union der Walachen, Wien 
1858, pag. 13. 
**) In original: Leopoldus Divina favente d e ­
mentia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, 
ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croa-
tiae, Slavoniae etc. ete. Rex. Illustres, Spectabiles, Mag­
nifici, Generoşi, Egregii, Prudentes et Circumspecţi F i -
deles sincere Nobis dilecti. Notum vobis facimus, F i -
deles Nostros, Nobis dilectos Universum statum Catho-
16* 
1. A patra parte din decima ce o dau ca­
tolicii să nu se mai dea ca pană acum pentru 
predicatorii acatolici, ci preoţimei catolice, fiind 
de altă parte conces acatolicilor a da şi ei 
preoţimei sale asemenea. 
2. Intre cei trei candidaţi pentru ocupa­
rea posturilor provedute in diploma leopoldină 
pentru guvernul ţărei, unul să fie catolic. 
3 . Ca in cetăţi şi opide la diregătoriile 
representanţilor comunali şi la oficiile civile şi 
reuniuni să fie catolicii representaţi in nu­
măr egal. 
licum charae Nobis Transylvaniae certa sua Gravamina 
et Instantias humillime Nobis porrexisse, quibus pro 
aequitate et Justiţia consideratis inminatis et digestis 
ad eadem Nos benignissime ita resolvisse. 
1-mo. Ut Decimarum Quarta, quam Catholici pen-
dere debent, imposterum non-Acatholicis Praedicantibus, 
seu Ministris, sed Ecclesiasticis Catholicis pendatur re-
licta pariter pro Acatholicis facultate, ut ipsi suae Re-
ligionis Ministris uti hactenus consueverunt, dare pos-
siut Decimas. 
2-do. Ut ex tribus Candidatis ad officia in Diplo­
mate expressa, Unus semper sit Catbolicus. 
o-tio. Ut in Civitatibus et Opidis, tam ad Sena-
toria munera quam ad majorum Officiorum Civicorum 
administrationem sicut etiam in Tribubus aeqüali nu-
mero Catholici admittantur. 
4-to Cum Nos omnino velimus, ut^par et integra 
inter quatuor Receptas in Transylvania Reîigiones liber-
tas, et aequalitas servetur : idcirco Consvetudines Leges 
et Statuta seu in Communi ab Acatholicis seu in par­
ticulari ab aliquibus Urbibus vel Oppidis contra aequa-
litatem libertatis Catholicae Religionis lata plene abole-
vimus et sustulimus, ita ut imposterum Catholici cum 
Acatholicis et praesertim Reformatis communi Privile-
giorum usu gaudeant et fruantur. 
5-to. Ut unum e tribus Transylvaniae Sigillis cu-
stodiae Catholicorum committatur, sicut etiam ut Catho­
lici ad custodiam actorum Publicorum ^ | u Archivi ad­
mittantur. 
Quam Clementissimam Caesareo-Regiam Resolutio­
nen! Nostram ut suo debito modo ita effectui mancipetis, 
ne praedicti Catholici, contra haue benignissimam Re-
solutionem Nostram ullo modo graventur, vobis serio 
et Clementissini e mandamus. I ta facturis Gratiam No­
stram Caesareo-Regiam in omne tempus corroborantes. 
Datum in Castro Nostro EbersdorfF Die 5-ta Mensis 
Septembris, Anno 1699 Regnorum Nostrorum Romani 
42, Hungarici 45, Bohemici vero 43 . 
Leopoldus. 
Comes Samuel Kalnoki 
Ad Mandatam Sacrae Caesareae 
Rom. Matis. proprium. 
B e n e d i c t u s H e n t e r . 
Vedi I. Fiedler, Union der Walachen, Wien 1858; 
Abschrift im k. k. Hausarchive. 
4 . Toate usanţele, ce se improtivesc cu 
egala indreptăţire a catolicilor, de asemenea 
toate legile şi statutele făcute de representan-
ţia acatolicilor, de cetăţi sau opide, să se de-
lăture. 
5. Unul dintre cele 3 sigile ale ţărei să 
se dea spre păstrare catolicilor, de asemenea 
la priveghierea preste archivul ţărei să aibă 
parte şi catolicii. 
(Va urma). 
Doi periculoşi inimici ai agricultorului. 
(Urmare) . 
Pagubele însemnate caúsate de Phylloxera 
producenţilor de vin in linia primă, şi apoi 
bunei stări economice a ţărilor intregi, au silit 
pre cei interesaţi a se cugeta de timpuriu la stir-
pirea acestui inimic periculos. Modul de vie­
ţuire şi de reproducţiune al insectului insă, dim­
preună cu micimea lui şi cu necunoascerea pe 
deplin a condiţiunilor sale de viaţă, nu a per­
mis a afla pană astăzi un mijloc probat şi 
practic pentru stirpirea lui cu succes. încer­
cările se continuă şi azi cu multă sirguinţă, şi 
suntem îndreptăţiţi a crede că, in sfirşit cer­
cetărilor celor multe, făcute de cei mai emi­
nenţi bărbaţi de ştiinţă, poate totuşi le va suc­
cede a afla un mijloc sigur in contra Phillo-
xerei. 
Intre acei cari se ocupă mai cu dinadinsul 
cu cestiunea Philloxerei, Francesii sunt in locul 
prim; căci ei sunt mai de aproape şi mai mult 
ameninţaţi prin Phylloxera in bună starea lor 
economică. Regimul Franciei ancă înainte cu 
vr'o căţi-va ani a escris premii insemnate, in­
tre cari unul de 3 0 0 , 0 0 0 franci pentru cea mai 
bună scriere ce ar arăta esact desvoltarea in­
sectului şi un mijloc probat pentru sigura lui 
stirpire. Pană astăzi inse, incă nu a succes 
nimănui a afla acel mijloc pe deplin sigur şi 
pretutindenea aplicabil, deşi vinicultorii, zoolo­
gii şi chemiştii cei mai vestiţi ai Franciei şi ai 
altor popoare s'au ocupat de această cestiune. 
Prin scrieri speciale şi prin jurnale s'au reco­
mandat din partea multora, multe mijloace in 
contra Phylloxerei. Nu toate sunt deopotrivă 
aplicabile preste tot locul, şi multe din tran­
sele, stirpind insectul, stirpesc totodată şi vi­
ţele, pe cănd problema este de a afla un mijloc 
care, stirpind insectul, in acelaş timp să nu 
stirpiască şi viţele. 
Mijlocul cel mai practic pentru scăparea 
viilor infectate de Phylloxera s'a aflat a fi apa. 
Ea se aplică in modul următor: earna, in curs 
de mai multe septemăni se inundă viile infectate. 
Umedeala şi receala cea mare conlucra a omori 
cu desevărşire nu numai insectele ce petrec 
preste earnă in păment, ci şi ouele fructificate. 
Mijlocul acesta, pe lăngă siguritatea efectului, 
are şi avantagiul de a fi foarte eftin. Durere 
inse, că nu este aplicabil preste tot locul. In 
multe regiuni nu este apă de ajuns, spre a in­
unda un teritoriu mai intins; in altele earăşi, 
formaţiunea suprafeţei pămentului nu permite 
o inundare perfectă, şi remănend chiar numai 
o viţă atacată, neinundată pe o ridicătură de 
păment, Phylloxera se respăndesce de acolo 
earăşi preste intreaga vie curăţită cu puţin 
mainainte. In părţile noastre, unde viile de 
comun se află pe dealuri şi nu pe şesuri ca 
in multe locuri din Francia şi Germania, acest 
mijloc eo ipso nu este aplicabil. 
Un nou mijloc s'a aflat in composiţia che-
mică numită: acid carbolic, un fel de fluiditate 
uleioasă, otrăvicioasă, care se folosesce in tim­
pul mai nou cu mult succes pentru desinfec-
tarea cloacelor, pentru conservarea cărnei, pen­
tru vindecarea ranelor ş. a. din.causa însuşiri­
lor sale corosive, şi antiseptice. Prin Însu­
şirile corosive, ea dărimă viaţa organică; prin 
insuşirile antiseptice, ea impedecă formaţiunea 
de organisme, cari ar provoca putrejune şi des­
compunere. La aplicarea acestei composiţii 
chemice se recere multă • precauţiune tocmai 
din causa insuşirilor corosive; dar şi aplicată, 
ea are acea urmare nepractică că, deodată cu 
insectul omoară cu desevărşire şi viţele de vie. 
In caşul estrem, aceasta nu ar fi o perdere re­
gretabilă; căci viţele atacate de Phylloxera şi 
aşa sunt espuse peirei sigure. Reul cel mai 
mare impreunat cu aplicarea acidului carbolic 
inse este, că el atacă toate composiţiile orga-
* nice din păment, aşa că trebue apoi mulţi ani, 
pană prin gunoire bogată să restituim pămen­
tului earăşi fertilitatea sa. 
In sfirşit s'a recomandat de chemistul 
Dumas o altă composiţie chemică, care a aflat 
aprobarea celebrilor naturalişti Milne-Edwards, 
Blanchard, Pasteur ş. a. Acest mijloc se ba-
sează pe insuşirile otrăvicioase ale composiţiei 
elementelor carbon şi sidfur (pucioasă). Această 
composiţie este o fluiditate, limpede ca apa, 
foarte volatilă şi de un miros foarte neplăcut. 
In combinaţiune cu o basă, d. e. calciu, kaliu 
(potaş) ş. a., sulfcarbonul fluid, devine solid şi 
formează un fel de sare. Sarea aceasta pisată 
se presară pe pămentul cu viile infectate; prin 
săpare sarea se amestecă căt mai deopotrivă 
cu pămentul. Urmând ploi, apa se străcură 
prin păment şi disoalvă sarea; din soluţiune se 
degagiază foarte uşor gazul otrăvicios de sulf-
carbon, şi străbătend părticelele de păment, 
omoară sigur coloniile Phylloxerei şi ouele ei. 
In multe locuri, Dumas a aplicat cu cel mai 
bun succes sărurile sulfcarbonate, in multe ca­
ruri inse, viţele par a suferi şi ele prin insuşi­
rile otrăvicioase ale gazurilor sulfcarbonului. 
Este deci de lipsă ca esperimentele cu această 
composiţie să se repeţiască mai de multe ori 
şi cu deosebită privire la efectul ei asupra vi­
ţei, pană să se poată recomanda fără reservă. 
Un incovenient, pe deplin esperiat. au şi săru­
rile sulfcarbonate, şi acesta este că, sunt un 
fabricat scump. Din acest motiv deci, ele pană 
azi 'se pot aplica numai in cantităţi mai mici, 
şi cu deosebire acolo, unde boala nu a cuprins 
o prea mare intindere de păment. Vinicultorii 
mici cu greu se vor decide a da 60—150 franci 
pe o cantitate de săruri sulfcarbonate; atâta 
este de lipsă pentru a curaţi 1 hectar *) de 
Phylloxera. 
In locurile şi in caşurile, cari nu permit 
aplicarea unuia din mijloacele Înşirate pană aci, 
nu remăne decăt a'şi lua refugiul la mijlo­
cul cel mai radical: la stirpirea cu desevărşire a 
viţelor. Viţele se scot cu băgare de samă din 
păment, grijind ca rădăcinile să se vateme cât 
mai puţm. Punend apoi viţele grămadă cu ră­
dăcini şi cu frunze cu tot se dau pradă focului, 
ear pămentul se rigoleazâ afund, otrăvindu-se 
totodată prin sulfcarbon. Sulfcarbonul volatil, 
trecend prin păment, omoară insectele şi ouele 
ce ar fi mai remas. -Viia astfel tractată nu se 
poate folosi indată in anul următor pentru a 
sădi viţe intrensa, ci trebue lăsată să pauseze. 
Din cele espuse despre modul de vieţuire 
al Phylloxerei şi despre greutăţile, cu cari este 
impreunată aplicarea mijloacelor recomandate 
spre stirpirea ei, ne convingem că, stăm faţă 
in faţă de un inimic, care este cu atăt mai pe­
riculos, cu căt se inmulţesce mai tare, şi cu 
căt mai puţin putem deveni stăpâni asupra lui, 
după ce el a infectat odată viile noastre. Ceea 
ce nu i-a succes şi nu'i succede inse ingeniu-
lui omenesc, poate ii va succede naturei. Na­
tura işi erează un fel de fiinţe, şi ea le inghite 
earăşi. Astăzi ea favorisează un fel de fiinţe, 
le dă mijloacele de esistenţă cu imbelşugare, 
măne earăşi li le răpesce, nimicind pre aceleaşi 
fiinţe favorisate, pentru a crea condiţii de esis­
tenţă pentru altele. Astfel va fi şi cu Phyllo­
xera. Astăzi favorisată in desvoltarea ei, preste 
curend poate fi stirpită de natură prin influenţe 
meteorice (ploae, frig etc.) sau prin alte fiinţe or­
ganice (animale, plante) trimise spre stirpirea 
ei. Precum la boalele omului, este mai bine 
şi mai uşor a incunjura prin mijloace potrivite 
"*) Cam 400 metri pătraţi. 
profilactice incuibarea boalei in trup decăt de-
lăturarea boalei odată incuibate, aşa şi cu pri­
vire la vii, este mai uşor a incunjura. transplan­
tarea Phylloxerei in alt loc decăt stirpirea ei 
după ce odată s'a incuibat. Mijlocul cel mai 
bun profilactic este: să nu importăm nici decum 
viţe sau butaşi de viţe din ţări străine şi in deosebi 
nu din ţări, cari stau in prepusul de a fi deja cer­
cetate de Phylloxera. De altcum regimurile au şi 
oprit prin ordinaţiuni ministeriale importarea 
de viţe din ţări străine. 
II. 
Doryphora deeemlineata. 
(Gândacul de Collorado). 
Al doilea foarte periculos inimic al agri­
cultorului este aşa numitul gândac de Collorado, 
Doryphora deeemlineata, sau mai esact, după L. 
Miller, Polygramma deeemlineata (Chevr). Alţii 
i-au dat incă şi alte numiri, precum: Ckryso-
mela deeemlineata Dej., Chrysomela juncia Germ. 
şi Leptinotarsa deeemlineata. In cele următoare 
ne vom folosi de numirea ce se află in fruntea 
părţii a doua a schiţei noastre. 
Ca şi Phylloxera, Doryphora aparţine cla­
sei insectelor, ordinului Coleóptera (găndaci), 
cari au 4 aripi, şi anume doue anterioare ver-
toase, cornoase in forma unui scut solid şi doue 
posterioare mai lungi, membranoase, indoite şi 
ascunse sub cele d'ăntei, cănd gândacul este in 
linişte. Organele bucale ale coleopterelor sunt 
libere şi au forma unor cleşte, a căror fălci 
se mişcă in un plan orizontal. Din ou ele fruc­
tificate se nasce o larvă (numită in limbagiul 
vulgar „verme"); larva se preface in păpuşe şi 
din aceasta numai se desvoaltă earăşi o fiinţă 
asemenea gândacului perfect. Va se zică, co-
leopterele sunt insecte cu metamorfosă com­
pletă. 
După formaţiunea tarsului, coleopterele se 
impart in mai multe subordini. Subordinul 
la care aparţine Doryphora, se numesce Tetra-
mera, care cuprinde toţi gândacii cu câte patru 
articulatiuni la tars. Una din familiile acestui 
subordin este familia Chrysomelidelor, la cari 
aparţine şi genul Doryphora sau Polygramma: 
gândacul de Collorado.. Representanţi prea bine 
cunoscuţi ai fam. Chrysomela avem şi noi in 
gândacii de o coloare verde smarandie, de mă­
rimea unui grăunte de grău sau unui bob de 
mazăre, gândacii, cari se află adese in număr 
foarte mare pe giugiumă şi răchite. 
întocmai celorlalţi representanţi ai fam. 
Chrysomşlidae, Doryphora are antene firoase, 
un „găt" cam asemenea de lat ca basa aripi­
lor cornoase, un cap mai mult sau mai puţin 
retractil şi un corp de comun, scurt, bul­
bucat. Se deosebesce inse de celelalte genuri 
ale familiei prin coloarea gândacului desvoltat 
şi a larvei. Gândacul de Collorado desvoltat 
are o coloare galbină inchisă (galbinul pelei 
tăbăcite); capul, gatul şi partea inferioară a 
corpului au pete orangii, presărate cu mici 
puncte negre. Vărful antenelor şi picioarele 
sunt roşii brune, ear partea dinapoi a corpului 
are o coloare neagră. De-alungul aripilor cor­
noase se află 10 vărgi negre, de unde numirea 
speciei de D. deeemlineata. Varga cea d'ăntei 
se impreună in partea dinapoi cu marginea 
internă (sutura) a aripilor, a doua şi a treia 
se impreună şi ele in jumătatea dinapoi a aripi­
lor, ear varga următoare şi cea laterală, fără 
a se impreună cu capetele lor, se termină ceva 
inaintea capătului aripei. Lungimea gândacu­
lui este de 1 cm. sau ceva mai bine, inălţimea 
lui de 1 / Î c m - Larvele sunt scurte, cam de 
17 2 cm., de formă conică, cărnoase. Au o co­
loare,galbină inchisă, lucitoare; capul, margi­
nea dinapoi a gatului şi picioarele sunt negre. 
De-a lungul corpului se află pe de o parte şi 
pe de alta câte un şir de pete negre rotunde. 
Capul e inarmat cu fălci scurte, precum le 
aflăm şi la multe omide; marginea internă a 
fălcilor este dinţată. Precum celelalte Chryso-
melide aşa şi gândacul de Collorado, fiind prins 
cu măna, dă dela sine un suc galbin, care ar 
ave insuşiri veninoase. 
Gândacul de Collorado se ascunde toamna 
in păment, unde petrece earna, la o afundime 
cam de 63 cm. scutit de ger. In Aprilie sau 
Maiu, pe cănd incep a inverdi tufele de car­
tofi, gândacii es la lumină şi incep indată a 
roade frunzele tinere ale ' cartofilor. Pe dosul 
frunzelor femelele depun apoi ouele lor gal-
bine, des lăngă olaltă iu rnici. grămedi de căte 
10—13 sau de căte 30—40. Fiind timpul fa­
vorabil, din aceste oue es larvele in 5—7 zile 
şi incep indată şi ele a roade frunzele aşa, in-
căt rernăne numai nervatura foii. Aflând lar­
vele in culturile de cartofi nutrimănt din greu, 
ele cresc curănd, in curs de 15—17 zile ajung 
la desvoltarea perfectă, se ascund apoi in pă­
ment, unde se prefac in păpuşi şi după 15 zile 
easă din păpuşe gândacul desvoltat. De comun 
se nasc in decursul unui an 3 generaţiuni de 
larve şi de găndaci, şi considerând, că o fe­
melă depune cam 700 oue in decursul vieţei 
sale, ne putem inchipui, in ce proporţii mari 
se poate inmulţi gândacul de Collorado. 
Nutrindu-se atât gândacul desvoltat, cât 
şi larva numai din frunzele cartofilor, fac cul­
turilor de cartofi pagube imense. Perdănd 
planta tineră frunzele sale, ea nu poate asimila, 
prin urmare i se face cu neputinţă formarea 
tuberculelor, cari sunt tocmai partea ce. o fo­
losim noi ca nutriment. Căt de mult se peri­
clitează prin aceasta buna stare economică a 
unei ţări, ne putem infăţoşa, cănd ştim, că ţ i­
nuturi intregi precum d. e. in Irlandia şi multe 
părţi ale Germaniei de nord, sunt avisate la 
carton, ca la nutrimentul lor principal. Pre­
cum poporul nostru ar ajunge in cea mai mare 
calamitate, cănd s'ar nimici culturile de cucu­
ruz (porumb), care constitue nutrimentul prin­
cipal al clasei muncitoare, astfel şi Irlandezii, 
• Germanii de . nord ş. a., prin periclitarea car­
tofilor prin gândacul de Collorado, se văd ame­
ninţaţi chiar in esistenţa lor. Nu ne vom mira 
deci, dacă pre Americani, pre Englezi, pre Ger­
mani, pre Francesi ii vedem privind cu cea 
mai mare ingrijire la progresele ce le face acest 
insect periculos in anii din urmă. Pentru noi 
Romanii periculul nu este atăt de mare cum 
este in ţările pomenite; luând inse şi la noi 
cultura cartofilor din ce in ce un avent mai 
mare, am credut a nu fi fără folos a signalisa 
de timpuriu periculul ce ameninţă şi culturile 
noastre de cartofi, prin importarea de astfel 
de gândaci. 
D. P. Barcianu. 
(Va urma). 
N 0 T l'T-E. 
Date statistice asupra literatură in Ungaria. 
Literatura Ungariei cuprinde parte scrieri p e r i o ­
d i c e şi b e l e t r i s t i c e , parte scrieri p o p u l a r e , 
ş t i e n t i f i c e şi ş c o l a r e . Aceste cinci ramuri sunt 
foarte inegal distribuite intre diversele naţionalităţi. 
După I. H. Schwicker „Statistik des Königreiches 
Ungarn", din care es tragem datele următoare, au apă­
rut in Ungaria intreagă s c r i e r i p e r i o d i c e sau 
j u r n a l e in limba: 
an. 1873 an. 1875 
maghiară . . 187 194 
germană 82 "72 
croată 25„ 17 
romană . 9 12 
sărbeascâ 6 10 
italiană 7 2 
evreească 3 3 
ruteană 2 1 
slovacă 2 14 
bulgară 1 — 
la olaltă . 324 325 
Va se zică, in curs de 2 ani numerul total al 
scrierilor periodice a remas aproape acelaş: dar pe 
cănd jurnalele germane au scădut cu 10, numerul jur­
nalelor maghiare a sporit cu 7. Acest fapt nu va 
pune in mirare pre acei cari au avut prilej a se con­
vinge, căt de schimbăcios este elementul german şi cât 
de aplecat a face concesiuni limbei ce o vorbesc stă-
pănitorii actuali ai ţârei. Jurnalele apărute in limba 
română au sporit şi ele cu 3, ear cele serbesci cu 4 . 
Din 25 jurnale croate n'au remas cu viaţă decăt 17.-
Cel mai mare sporiu relativ observăm la jurnalele slo­
vace, cari au ajuns numerul de 14. 
După c u p r i n s aflăm in an 1875 următoarele 
jurnale şi scrieri periodice: 
politice, beletrist., foi speciale, umorist. 
maghiare . 87 10 92 5 
germane 42 5 20 5 
slovace . . 6 — 6 1 
romane . . 6 1 4 1 
serbesci 4 3 2 1 
croate . . . 3 2 11 1 
italiane . 1 
— 
1 — 
evreesci. . 
— 
— 
3 
— 
la olaltă . 149 21 139 14 
Adăugend la jurnalele politice foile umoristice^ 
cari şi ele se ocupă mai ales cu politica zilei, aflăm 
că, 163 sau preste jumătate din jurnalele ce apar in 
patrie cuprind lucruri relative la politica de toate zi­
lele. După cum vedem, politica absoarbe* mai multe 
puteri decăt toate celelalte ramuri împreună! Acest 
adevăr puţin îmbucurător află o confirmare mult mai 
puternică, dacă luăm in privire numeral esemplarelor 
espjdjjje,. In an. 1875 s'au espedat prin postă hu mai"' 
puţin de 18,925,537 esemplare şi anume' 
politice, beletrist, foi speciale, umorist. 
6,967,960 1,179,236 2,643,055 297,574 
5,460,146 48,153 339,660 78,952 
maghiare . 
germane . 
slovace 
romane 
serbesci . 
croate . . 
italiane 
evreesci . 
la olaltă 
224,989 
264,392 
3ÎL892" 
534,851 
28,310 
41,600 
87,370 
44,026 
66,362 
11,522 
4,147 
47,177 
640 
233,690' 
5,011 
7,800 
340 
6,142 
13,782,540 1,400,985 3,346,193 395,819 
Preponderanţa jurnalelor politice este indeplin 
vădită. Interesant este a vede jurnalele germane dis­
tribuite in numer aşa mare, — semn, că ele află mai 
mulţi cetitori decăt jurnalele ce apar in limba ma­
ghiară. Cu alte cuvinte, Maghiarii au multe jurnale, 
dar puţini cetitori. Dacă considerăm apoi numeroasele 
jurnale ce se trimit încoace din Viena şi Germania, 
ajungem la resultatul, că foile germane află in Ungaria 
un public cetitor cel puţin indoit mai mare decăt foile 
maghiare. Numerul aşa neînsemnat de scrieri beletris­
tice şi speciale germane este cu prisos recompensat 
prin numeroasele foi ce sosesc din Viena şi Germania. 
Prin comparare ne încredinţăm, că in limba ma­
ghiară se tipăresc cu aproape (194) 60°/ 0 mai multe 
jurnale decum se tipăresc in limbile nemaghiare. Acest 
numer insemnat este inse in mare parte redus prin nu­
mărul relativ mic al cetitorilor maghiari. Jurnalele 
germane sunt puţine (2245°/ 0 ) la numer, dar cu atât 
mai mare este numerul esemplarelor ce se distribuesc 
(31-41%). 
In Ungaria ajunge un jurnal la preste 47,743 su­
flete. In Prusia se vine căte un jurnal pe numai 
33,600 suflete, in Austria pe 29,557, in Saesonia pe 
23,500, in Sviterà pe 9800. 
O mare disproporţie intimpinâm computănd căte 
jurnale se vin pe fie-care dintre diversele naţionalităţi 
şi anume pe un j urnal se vin : 
Maghiari căte . . 31,997 suflete 
Germani . 25,223 » 
Romani » * . 217,343 
Sèrbi . 95,000 
Slovaci 11 . 131,095 » 
Croaţi !• . 84,116 11 
Ruteni 11 . 469,420 11 
Va se zică, jurnalele germane sunt* mai respăn-
dite; urmează jurnalele maghiare, apoi croate, serbesci, 
romane şi rutene. 
Asupra c ă r ţ i l o r ce au apărut in anii mai din 
urmă lipsesc datele statistice, mai ales in ce privesce 
cărţile tipărite in limbile nemaghiare. Ne mărginim 
deci a inşira productele maghiare, cari au sporit cu 
repejune din an in an şi anume au apărut: 
in an. 1831 
1833 
1853 
1873 
1874 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
184 opuri in limba maghiara 
< M J í
 a » a ii 
366 „ „ „ „ 
938 ,, „ ,, „ 
946 
Din aceste 946 opuri, 801 au fost originale (in 
279 tomuri şi 560 broşuri şi scrieri volante) şi 145 
traduceri. In an. 1875 s'au tipărit in limba maghiară 
1706 opuri, intre cari 300 resp. 17 - 6 ü / 0 s'au tradus din 
alte limbi şi anume din limba germană, engleză (15 
romanuri şi opurile lui Buclele, Sewes, Darwin, Roscoe, 
Stuart Mili, Tyndal Ş- a.); apoi din cea francesa (cu 
deosebire romanuri şi novele), precum şi din limba 
italiană, spaniolă, rusească (6 opuri), svedică (3), la­
tină şi greceasă (15), polonă etc. 
Intre „opurile originale" aflăm in cei din urmă 
doi ani 600 cărţi ş c o l a r e . Poesiile epice şi lirice nu au 
fost represéntate in aceşti doi ani decăt prin 14 opuri; 
musa dramatică a fost mai productică, dar din toate 
mai productivă a fost fabricaţiunea romanurilor. Mai 
pre sus de toţi Maurus Jókai, care in curs de doi ani 
a fabricat 33 tomuri indesuite cu romanuri, novele, 
drame, versuri bune» şi rele, politică, tractate istorice, 
estetice, umoristice etc. In anii 1874 şi 1875 au apă­
rut cu totul 127 romanuri şi novele, intre cari 69 tra­
duceri, aşadar lectura cu ruptul! 
In literatura ş t i e n t i f i c ă mai bine represéntate 
sunt opurile istorice. Restul opurilor originale mai se­
rioase, computănd şi cărţile ş c o l a r e , este distribuit 
astfel: 
Teologie 84 opuri 
Jurisprudeuţă 62 „ 
Politică 83 „ 
Economie politică şi statistică . . . 110 „ 
Gestiuni sociale 21 „ 
Filosofìe şi estetică 27 „ 
Geo-, Charto- şi Etnografie . . . . 43 „ 
Industrie, agricultură, comerciu . . . 41 „ 
Filologie - 1 0 7 „ 
Pedagogie 87 „ 
Ştiinţe naturale şi matematică . . . 153 „ 
Medicina 46 „ 
Scrieri populare 56 „ 
Călindare 65 „ 
Stenografie 3 „ 
Clasa „literaţilor" după numărătoarea din an. 1870 
cuprinde scriitori: 
in Ungaria 604 
,, Transilvania 73 
„ Fiume 3 
„ Croaţia şi Slavonia 25 
„ Graniţa militară . . . . . . . . 10 
la olaltâ . 715 
Este greu a spune, câte din aceste persoane vor 
fi trăind esclusiv din venitul productelor lor literare ; 
atăta se ştie, câ majoritatea „literaţilor" maghiari se 
compune din amploiaţi, preoţi, profesori, studenţi şi 
alţi asemenea individi. 
CORESPONDENŢA. 
Dnilor T. D. şi I. P. Asupra objectului in ces-
tiune s'a publicat deja un articul in „Foişoara Teleg. 
Rom." Nr. 11 a. c. 
Dlui G. in V. In limba germană esistă o mare 
mulţime de opuri, unele cari tractează pe larg altele 
pe scurt despre boalele diverselor animale agricole. 
Unul din aceste opuri cuprinde totodată scurte in-
degetări cu privire la rase, impărechiare, etate, nutrire 
etc. şi a apărut sub titlul: „Der illustrirte Hausthier-
arzt fur Landwirthe und Hausthierbesitzer" von Prof. 
W. Zipperlen. Opul cuprinde 736 pag. octav şi costă 
vre-o 2V 2 fl. — In limba română nu esistă nici măcar 
asupra agriculturei propriu zise o carte „căt de cât 
potrivită" şi compusa pe basa descoperirilor mai noue, 
necum asupra sericulturei, un ram cu totul special. 
Nu ştim in adever şâ se fi tipărit, — abstrăgend dela 
căţi-va articuli apăruţi in „Revista scientificâ" etc. •— 
decăt o scurtă broşură in an. 1823 (!) sub titlul : 
„Despre cultivarea dudilor (frăgarilor) şi vermilor de 
mătasâ, şi îngrijirea stupilor de Lud. Miterpacher, 
Buda. Ceva foarte pe scurt asupra vermilor de mă-
tasă se află in: „Lecţiuni elementare de agricultură" 
de I, Ionescu, Bucureşti. In literatura germană incă 
nu ştim să se afle despre cultura vermilor de mătasă 
decăt o singură carte, recomandabilă şi adecă: „Der 
Seidenspinner des Maulbeerbaumes" . . . von F . Haber-
landt. Wien, 1871. 
